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は じ め に
インドネシア共和国のスマ トラ島最北部に位置するアチェ特別州 (propinsiDaerahlstimewa







南アチェ県 (KabupatenAcehSelatan)へ大規模な植民活動 を行なってきてお り [Damst6
1920:40],この地域に定住 した ミナンカバウ族はアチェ語で ｢客｣ を意味するジャム-
Oamee)という名称で分類されている [Djajadiningrat 1934:321-322;Kreemer 1931:57-
58](図 1参照)｡ オランダがアチェ地方を政治的,軍事的に制圧 した20世紀初頭以降になる
と,さらに大規模な外来の民族集団がこの地域に流入するようになっていく｡ 東アチェ県
(KabupatenAceh¶m∬)においては20世紀初期より抽ヤシやゴムのプランテーションが形成





















































































の奴隷 (hembe)であった.バ タク族は,現在の北スマ トラ州 (PropinsiStmateraUtara)に位置
するトバ湖の北方に居住しているカロ ･バタク (KaroBatak)族,東方に居住しているシムル
ングン･バタク (Simelungun Batak)秩,西方 に居住 しているバクバク･バタク (Pakpak














た [volz 1909:358-359;1912:347,408]｡ こうしたフォルツの見解が,1920年代に始まるト
バ ･バタク族の移民活動に影響を及ぼしたか否かについては必ずしも明白ではない｡しかしな
がら,フォルツの予想は約70年後にはほぼ現実のものとなった｡





































3)オランダ統治時代, アラス地方 は南部 と北部 とい う二つの 自治行政地区 (ze伽 sturende
landschappen)に分割されており,それぞれの地区は一人のアラス族土侯の自治行政官により統治さ
れていた｡












れていないので,その中に何人の トバ ･バタク族の移民が含まれているのかは不明である｡ し
かしながら,別の記録によれば,当時アラス地方に居住していたトバ ･バタク族の移民の総数






























では,第 1のタイプに属 している村落が76村落 (46%),第2のタイプに属 している村落が15






アラス地方の5郡 1. アラス族村落 2. 混合村落 3. 移民村落 合 計
バダール郡 21村落 (64%) 2村落 (6%) 10村落 (30%) 33村落
バブサラム郡 17村落 (63%) 6村落 (22%) 4村落 (15%) 27村落
バンベル郡 18村落 (47%) 5村落 (13%) 15村落 (39%) 38村落
ラウエ.アラス郡 18村落 (56%) 2村落 (6%) 12村落 (38%) 32村落




























































アラス地方の5郡 1. アラス族村落 2. 混合村落 3. 移民村落 合 計
バダール郡 9,777人 1,914人 9,361人 21,052人
バブサラム郡 13,877人 10,485人 2,465人 26,827人
バンベル郡 12,923人 4,448人 10,723人 28,094人
ラウ工.アラス郡 10,258人 1,013人 5,824人 17,095人
ラウエ.シガラガラ郡 1,269人 36,980人 38,249人


































バ ･バタク族の移民村落で比較的多数観察できるマルガ ･マルパウン (MargaMarpaung)とい
う父系出自集団に属 している人々は, トバ湖南部のバリゲ (Balige)地方から移動 してきた移
民であると考えられている｡ また,アラス地方最南部に位置するラウェ･シガラガラ郡に属し







語にゴラット(由Iat)権というものがある｡ ヴァルネック O.Wameck)の トバ ･バタク語の辞
書によると, ゴラットとは ｢父親 と祖先から相続 した一区画の耕地,相続物｣ とある
















































































































Lengat)村 という村落が存在 していたが,その村落の構成月はムルグ･スリアン (MeRge
Selian)という父系出自集団に属し,プンフル ･バティン (PenguluBatin)という下位の土侯の
















































































(表3参照)｡ トバ ･バタク族は礼拝日には必ず教会を訪れ集会に参加 しており,こうした機会









理由により不作が慢性化している [岩淵 1993:70-73]｡ 他方, トバ ･バクク族などの移民は
アラス地方の中心部の低地よりはむしろ周辺部の準山岳地から定住 していったという地理的な
利点も生かして,いち早 くコーヒーやククイノキの実 (ke桝in')などの商品作物の栽培を開始






アラス族の人々による トバ ･バタク族の移民村落の集撃事件 も,今 日では頻繁に発生 してい
る｡
しかしながら,アラス地方に残っていた多 くの無人の荒蕪地や森林地帯が トバ ･バタク族を
表3 アラス地方における宗教施設と学校 (1985年)
アラス地方の5郡 モ ス ク 教 会 初等学校 中等学校 高等学校
バダール郡 20 12 28 3 1
バブサラム郡 24 6 28 3 3
バンベル郡 20 8 28 2 -
ラウエ.アラス郡 14 17 19 3 -
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